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opgenomen De tab raadplegen
geeft toegang tot de zoekfunctie
Er kan worden gezocht op tref
woord (füll text), domeinnaam,
eiser of gedaagde De laatste drie
functies werken met een lijst
waaruit een selectie moet worden
gemaakt De lijsten zijn echter
met volledig Een voorbeeld de
domeinnaam prinsjesdag nl komt
niet voor m de lijst, ondanks het
feit dat in de hierboven aange
haalde regering nl zaak ook een
uitspraak over prinsjesdag nl is
gedaan
Als op een hyperlink van een
zaak wordt geklikt, krijgt men
een kort overzicht van de zaak te
zien In het overzicht is onder
andere een korte typering van de
zaak opgenomen (bijvoorbeeld
merkgebruik en meta tags)
Door op de link volledige tekst'
te klikken, opent men een nieuw
venster waarin de uitspraak wordt
geladen De teksten zijn opgesla
gen als pdf documenten (portable
document format) en zijn daar
door eenvoudig als bestand op te
slaan op de eigen computer
Hoewel de website www domein
naam jurisprudentie nl niet de
meest glossy website is die op
het net is te vinden, voldoet de
site goed Domeinnaamjurispru
dentie wordt op een praktische
manier toegankelijk gemaakt
Door artikelen over het onder
werp op te nemen, kan de toege
voegde waarde van de site verder
toenemen Vooralsnog lijkt het
me echter een mooi streven om
alle Nederlandse domemnaamza
ken op de site bijeen te brengen
Insturen die zaken dus'
Afbeelding 3 Presentatie Domeinnaam uitspraak
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DRUK IN HET SMAL
VAN DE O F F I C I Ë L E
O V E R H E I D S -
I N F O R M A T I E
Van verschillende kanten is er de
laatste jaren al op aangedrongen
overheidsinformatie, en zeker par
lementaire stukken, moeten niet
alleen openbaar, vlot toegankelijk,
maar ook kosteloos beschikbaar
Dr Wim Voermans is universi
tair hoofddocent staats en
bestuursrecht ihb wetgevings
leer bij het Centrum voor wet
gevmgsvraagstukken van de
Katholieke Universiteit Brabant
zijn op het Internet Na een aan
vankelijk aarzelende start - er
waren obstakels die van doen
hadden met investeringen m de
commerciële exploitatie van bij
voorbeeld elektronische wet en
regelgeving - lijkt nu die wens tot
vlotte en (nagenoeg) gratis toe
gang tot overheidsinformatie,
afkomstig van de centrale over
heid meer dan in vervulling te
zijn gegaan
Zo zijn er sinds kort maar liefst
drie websites in Nederland die
toegang geven tot parlementaire
publicaties (Kamerstukken, Han
delingen, maar ook de officiële
publicaties die er mee samenhan
gen) die vanaf l januari 1995 zijn
verschenen De oudste van de
drie on line informatiesystemen
met parlementaire stukken en
officiële publicaties is OPmaat
OPmaat (gestart september 1995)
is weliswaar met gratis, maar
geeft betalende abonnees toegang
tot parlementaire stukken (Kamer
stukken van de Tweede en Eerste
Kamer, Handelingen van het par
lement, etc ) en officiële publica
ties (Staatsblad en Staatscourant)
vanaf l januari 1995 Overheid nl
(onderdeel officiële publicaties)
heeft een nagenoeg gelijke formu
Ie Ook op die site kunnen gebrui
kers snuffelen m Kamerstukken
en officiële publicaties, nagenoeg
op dezelfde wijze (zelfs met nage
noeg dezelfde techniek) als in
OPmaat Het enige grote verschil
is Overheid nl is gratis Door de
uitgever van OPmaat - Sdu - is
op die ontwikkeling spoorslags
gereageerd OPmaat heeft tegen
woordig een extra service de
gebruikersattendenng via o a de
gebruikersprofielen Abonnees
worden via hun gebruikersprofiel
of de criteria die ze ingaven voor
de attendering selecüef elektro
msch op de hoogte gehouden (via
e mail) van verschijnende parle
mentaire stukken en officiële
publicaties
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De nieuwste loot aan de stam van
de systemen met parlementaire
informatie is het dit jaar door Sdu
gelanceerde systeem Parlando
<parlando.sdu nl>
OPZET VAN
P A R L A N D O
Parlando is een systeem dat voor
al lijkt te zijn bedoeld voor diege
nen die het Haagse parlementaire
werk op de voet volgen, dan wel
diegenen die daarin zelf direct
zijn betrokken. Parlando bevat
louter parlementaire publicaties,
zoals de agenda's van beide
Kamers en de daarbinnen functio
nerende commissies, de Kamer
stukken (inclusief Rijksbegroting),
de Handelingen, de kamervragen
(en antwoorden) en - wellicht
nog de meest interessante verza
mehng - de zgn. met-dossierstuk
ken Officiële publicaties gedaan
m het Staatsblad en de Staatscou
rant zijn met terug te vinden m
het systeem Daarmee heeft Par
lando eigenlijk een beetje een
'kale' zo op het eerste oog bezien,
maar voor wie even verder kijkt,
kent Parlando toch veel nieuwig
heden en extra's
I N H O U D :
DE OFFICIËLE ÉN
DE NIET-OFFICIÉLE
STUKKEN
Iedereen die wel eens parlementai
re stukken raadpleegt kent het vol
gende probleem op een departe
ment is een stuk naar de Kamers
gestuurd, maar dat stuk is nog met
beschikbaar omdat het eerst tot
een officieel Kamerstuk (met
Kamerstuknummer, volgnummer
en korte inhoudsbeschnjving)
moet worden verwerkt. Omdat
die bewerkingsslag van aangebo-
den stuk tot officieel Kamerstuk
nogal een klus is, duurt het soms
wel een week of meer voordat een
aan de Kamer aangeboden stuk of
ficieel beschikbaar is Verder
wordt het raadplegen van aan het
parlement aangeboden stukken
nogal eens bemoeilijkt doordat bij
lagen met als Kamerstuk worden
gepubliceerd, maar ter inzage wor-
den gelegd m de bibliotheek van
de Tweede Kamer. Dat is verve
lend, zeker als je je met m de di-
recte nabijheid van de Tweede
Kamer zelf ophoudt. Het is nog te
meer vervelend omdat m toene
mende mate belangrijke stukken,
zoals beleidsnota's, ter inzage wor
den gelegd en niet meer als
Kamerstuk worden gepubliceerd.
Met name dit laatste ongemak
helpt Parlando uit de wereld
omdat het ook onopgemaakte
stukken, nog met voorzien van
alle Kamerstukkenmerken
(Kamerstuknummer, volgnummer,
samenvatting, etc.), aanbiedt.
Ook vooralsnog onopgemaakte
stukken die normaal alleen als bij
lage bij de officiële Kamerstukken
Afbeelding 2: Zoeken met Parlando
Afbeelding 1: Openingsscherm Parlando
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zouden worden gepubliceerd, of
pas later m de officiële versie
beschikbaar zouden zijn, worden
vanaf het moment van beschik
baarheid (d w.z. het moment
waarop ze bij de voorzitter van de
Tweede of Eerste Kamer worden
aangeboden) via het systeem aan-
geboden
WERKEN MET
P A R L A N D O
Parlando is een elektronisch sys
teem waarmee de gebruiker dage
lijks op de eigen pc informatie
krijgt uit Parlementaire publicaties
voor Eerste en Tweede Kamer
Wanneer Parlando wordt gestart
dan krijgt de gebruiker automa-
tisch een overzicht van de meest
actuele definitieve stukken. Dit is
een overzicht van opgemaakte
documenten die aan Parlando
worden toegevoegd vanaf de dag
vóór het gebruik. De onopge-
maakte stukken, publicaties nog
zonder officiële kamerstukken-
merken, verschijnen met automa
tisch op het scherm, opdat de
gebruiker niet tweemaal binnen
korte tijd (gemiddeld circa 24
uur) op hetzelfde stuk geatten
deerd wordt- eerst op het onopge
maakte stuk, en daarna op het
definitieve stuk dat het onopge
maakte document heeft vervan
gen. De onopgemaakte stukken
kunnen via zoekoperaties uit het
systeem worden gehaald. De
onopgemaakte stukken worden
voortdurend aan het systeem toe
gevoegd Zodra een concept van
een Kamerstuk verschijnt (gedu
rende de dag worden nieuwe
documenten toegevoegd), wordt
dit meteen, in dan nog onopge 2 C
maakte vorm, m Parlando
geplaatst Hierdoor is Parlando de
snelste manier om over een
Kamerstuk, weliswaar met offi
cieel, te beschikken
Niet alle onopgemaakte stukken
staan m Parlando. Documenten
die in opdracht van de griffie
alléén in definitieve vorm open-
baar gemaakt mogen worden,
zoals stukken die onder embargo
zijn of nog m de proeffase verke
ren, en publicaties die met door
de griffie aangeleverd worden
(alle stukken van de Eerste
Kamer, Handelingen, Rijksbegro
tingen, slotwetten et cetera), wor
den niet onopgemaakt m Parlan
do geplaatst.
Een interessante functie van Par
lando is - naast de beschikbaar
heid van vergaderschema's en
agenda's van de Kamers - verder
nog de dossierfunctie. De Kamer
stukken met hetzelfde dossier
nummer en de behandeling van
het dossiernummer m een Hande
Img of Agenda worden automa-
tisch aan elkaar gekoppeld. Hier
door kunt u vanuit een Kamer-
stuk het complete overzicht van
het hele dossier opvragen Het
archief van Parlando gaat terug
tot l januari 1995.
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Afbeelding 3: Zoekresultaat
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Zoekiesultitiit
In onderstaand overzicht zijn de Officiële Publicataes l t/m 50 van 702 weergegeve
die beantwoorden aan uw zoekopdracht en die sinds een maand aan Parlando zijn
toegevoegd Door te klikken op de soortaanduiding v=ui het document kunt u de
bibliografische beschrijving oproepen Door te klikken op de Document gegevens
kunt u de volledige tek"t van het document inzien
8-11-2000 27400Vnr Kamerstuk 2000-2001 2e Kamer ölZECb
31
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van Ministerie van
Buitenlandse Zaken O/) voorhetjaar 2001 Motie inzake vetbredmg betrokkenheid
draagvlak voor Nederlandse ontwikkelingshulp door inschakelen jongeren bij
organisatie s
8 11-2000 27479 nr Kameisrul- 2DOQ 2001 le/2e Kamer D21Kb
68/1
Verdrag inzake de Europese groep van luchtmachten Londen 6 juli 1998 zoals
j
WAT VINDEN WE
ERVAN?
Parlando mikt op een specifieke
gebruikersgroep. Parlementariërs,
parlementaire pers en gebruikers
die anderszins zeer actueel op de
hoogte moeten worden gehouden
van de parlementaire stukken
(officiële en niet-officiële). Daar-
mee is Parlando eigenlijk een
informatiesysteem van de rijks-
overheid, zoals het parlementaire
informatiesysteem PARAC dat
was: primair bedoeld voor het
parlement, met mede-gebruik van
andere overheidsinstanties en
zelfs mede-gebruik door bepaalde
groepen 'buitenstaanders'. Dat
idee van die verschillende gebrui-
kersgroepen vinden we ook terug
in de manier waarop gebruikers
toegang krijgen tot het systeem.
Via een Intranet-toepassing kun-
nen de abonnees Parlando volle-
dig gebruiken, via het Internet
kan het publieke gedeelte, met
daarin een overzicht dat slechts
tot drie maanden teruggaat. Wat
ook opvallend is voor het systeem
is dat het een zeer sobere, bijna
Spartaanse, inrichting kent. Zo
min mogelijk knoppen, géén ver-
warrende frames, geen adverten-
ties, bij-informatie of hippe kleu-
ren. Alles is zoveel mogelijk tekst-
gebaseerd en gevonden stukken
kunnen via Acrobat (de officiële
stukken) of stukken in Word-for-
mat (de niet-officiële stukken)
worden geraadpleegd. Verder
geen franje, geen poespas. Daaruit
blijkt maar weer dat ze bij de Sdu
hun pappenheimers kennen. De
Nederlandse parlementariërs zijn
namelijk niet zo computer-fähig:
toen ze bij de oplevering van hun
nieuwe gebouw daar de voorbe-
reiding aantroffen voor elektro-
nisch stemmen, stemden ze daar
direct over met als resultaat... dat
ze niet elektronisch wilden stem-
men. Aan Parlando zal het echter
met liggen. Dat product neemt
onze parlementariërs op een zo
bescheiden en gebruikersvriende-
lijke manier bij de hand dat zelfs
de grootste 'digi-beten' er mee
kunnen werken en bovendien de
meest actuele informatie krijgen.
Zelfs Kok zou er mee kunnen
werken...
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